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a Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám  334. Ig azg a tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -7 1 .
Debreczen, 1918 juoius hó 12-én sze rd án :
O p ere tte  3 felvonásban . I r ta  : G ábor A ndor. V erseire sz e rez te : Szirm ai A lbert. R e n d ez ő : K assay Károly.
Szem élyek:
K orlá th  K ázm ér g ró f —  
K o rlá th  L o tti,  g ró fnő  —  
R olla  gró fnő , leányuk  —
Gida gróf, fiuk  —   ------
T écsényi P iksz i gróf. — 
R écsey M ikszi g r ó f --------
J82“  {«**«■ zz
B arcsa Iv án  gróf — —
K assay K ároly 
Sárközi B lanka 
Görög Olga 
Kaffka Gyula 
G álitzky  K. 
K állm án  Illés 
K állay Olga 
S te lláné 
H o rv á th  K.
Szele, K orlá th  t i tk á r ja  -  
M arcsa, m osogató  leány 
M iska, lovászgyerek— -  
L eopold , Barcsa inasa -  
Káli néni, szakácsnő— -  
Zsorzs, inas — —  — -  
M árton  bácsi, m in d en es-
jSüST > z :
Kovács Im re 
Kovács Viora 
Várnay László 
Ádám  József 
E gyed  L enke 
F erenczv  L ajos 
A id ay  Á rpád 
G álitzky  írén  
G álitzkv Erzsi
Folyó szám  335. Holnap, 1918 junius hó 13-án csü tö rtökön ;
Thurőczy-pár búcsúja
Színjáték 3 felvonásban.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i K ö n y v tá r
D ebreczen  sz. kir. v áros könyvnyom da-válla la ta  1918-
h e ly ra iz i s z á m : M s  S z ín  1 9 1 8
